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Accióia social 
El día 2 del próximo mes de Abril se 
verificará en el Salón Rodas un mitin cató-' 
lico agrario, estando los discursos á cargo 
de los señores don Antonio Monedero 
Martín y don Juan Francisco Correas. 
Si la memoria no nos falta, queremos 
recordar que en cierta ocasión se pusieron 
vetos á una conferencia de un conocido 
intelectual, compendiados en forma inte-
rrogativa: «¿Qué puede decirnos ese señor 
que nosotros no sepamos?» Juzgamos al 
elemento agrario de Antequera mucho más 
humilde y más sabio y creemos que en es-
ta ocasión pensará como el fiiósofo griego: 
«Una cosa sé, y es que nada sé» y creemos 
también y esperamos que todo ese ele-
mento acudirá como un solo hombre á 
escuchar la próxima conferencia que, dado 
su tema y la competencia de los encarga-
dos de desarrollarlo, no puede menos de 
ser en extremo interesante. 
El grano de mostaza que en tierra ante-
querana dejó caer, poco tiempo há, el 
P. Geraid no ha fructificado todavía—es 
demasiado pronto y está demasiado dura 
la tez—pero quedó bien arraigado en las 
entrañas de aquélla y tarde ó temprano 
habrá de dar su natural rendimiento. Aho-
ra son dos expertísimos maestros los que 
vienen á laborear y remover la tierra y del 
resultado de su obra hay derecho á confiar 
en la anhelada germinación de la fecunda 
semilla. 
Los ilustres conferenciantes que en bre-
ve van á ser nuestros huéspedes de un día 
y acaso nuestros preceptores para mucho 
tiempo, alegan para reclamar nuestra aten-
ción, no el aparatoso y á veces falso título 
de unos apellidos de gran circulación en el 
dilatado reino de la oratoria española, sino 
otros más prácticos, sólidos y meritorios 
prestigios: los que rodean y se despren-
den de su obra de profesores de energía 
que en el páramo de la vieja y de la nueva 
Castilla y en las inhóspitas montañas leo-
nesas y santanderinas han sabido desper-
tar en el típico campesino castellano la 
hasta hace poco negada si bien excelsa 
cualidad de «animalsociable» conqueSanto 
T o m á s definió al hombre, realizando el 
milagro de dignificar y elevar á los siervos 
de la gleba, l ibertándolos de su triste con-
dición de rebaños pegados al terruño y 
convir t iéndolos en dominadores de él con 
la potente fuerza de unos centenares de 
sindicatos agrícolas. No es pues la de unos 
indocumentados la palabra que vamos á 
oír, sino la de unos peritísimos y recios 
forjadores de bienestar social. 
Y si en la ingrata estepa castellana han 
sido tales y tan fecundos los resultados 
de sus esfuerzos ¿qué no habrá derecho á 
esperar de ellos en el vergel andaluz y 
muy especialmente en este fértil rincón de 
la vega antequera na? 
No hemos de' hablar aquí de la trans-
cendental importancia del acto á que es-
tas líneas sirven de anuncio; en él mismo 
habremos todos de darnos cuenta de ella 
y escuchando á los oradores y aprendien-
do sus enseñanzas y comparándolas con 
nuestra manera de ser, con nuestros pro-
cedimientos y nuestras costumbres agra-
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rías, echaremos de ver lo poco que sabe-
mos y lo mucho que nos falta conocer. 
¿Recordáis, lectores, una serie de ar-
tículos notables por la erudición, genero-
sos por el fin y sugestivos por la forma 
que una respetable personalidad anteque-
rana, que modestamente oculta su nombre 
tras el pseudónimo de Ambrosio, publicó 
en un periódico local? Lástima fué, á 
nuestro juicio, que aquel trabajo aparecie-
ra escrito solamente^ porque contenía ma-
teria para una porción de conferencias, y 
es nuestro entender que la palabra habla-
da deja siempre en el ánimo una más pro-
funda impresión que la escrita. Pero ahora 
—si entonces fuisteis solamente lec tores -
vais á oir aquellos bien granados con-
ceptos, y las ideas con que ellos nutrieron 
vuestras inteligencias tomarán cuerpo y 
vida merced al influjo de la vibrante frase 
de los señores Correas y Monedero. 
El culto y distinguido escritor don Cris-
tóbal de Castro viene publicando unos ar-
tículos sobre el interesante tema de la co-
lonización interior, y los titula—muy ati-
nadamente—«Hacia otra España». Quiera 
Dios que al salir del Salón Rodas el día 2 
de Abri l , la numerosa concurrencia que 
indudablemente habrá de llenarlo, piense 
al unísono que está dando el primer paso 
en el camino que conduce hacia otra 
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Antequera 
LOCURA IDEAL 
A Rita Godelbe, agradecido. 
Caballero ideal de una locura 
que es ensueño de amor en lozanía, 
sobre el Pegaso de ral fantasía 
me he lanzado valiente, á la ventura. 
La cordura del cuerdo es mi locura; 
mi enemiga mayor la Hipocresía, 
y el anhelo mejor del alma mía 
es servir al que esté en la desventura. 
No tengo para ayuda de mi andanza 
un escudero igual á Sancho Panza 
ni tampoco un amor con Dulcinea. 
Como un Sancho es ahora poco airoso 
solo pienso, al volver de mi odisea 
¡cruzar con mi rocín por el Toboso! 
A . RODRÍGUEZ DE LEÓN. 
Leída por su autor en el Ateneo de Sevilla. 
¡ A J U S T I C I A D O ! 
¡Oh! yo quisiera expresar 
Lo que en mi alma sentí. 
Cuando, enlutado, le vi 
Hacia el cadalso avanzar, 
Lúgubre, el tambor sonaba. 
Lejos, el bronce gemía, 
Y como un tigre rugía. 
El pueblo que se agolpaba. 
¿Qué pensamientos su mente 
Cruzaron aquel instante 
Al verse, ¡infeliz! delante 
Del vil dogal inclemente? 
De un lado la eternidad.... 
Enigmática..., sombría...; 
Por otro, su acción impía, 
En toda su enormidad. 
¿Qué hubiera sido de él. 
Si, enfrente de su delito, 
No pusiera el Infinito 
Su clemencia siempre fiel? 
Pero él sacerdote santo 
Que reza á su alrededor, 
Le dice así, con amor. 
Mientras enjúgale el llanto: 
"¡Animo! ¡No temas, hijo! 
Que es su bondad infinita». 
Y, él, mirando al crucifijo, 
¡Perdón! compungido grita. 
Y el tambor vuelve á sonar, 
Y el bronce vuelve á gemir, 
Y el pueblo torna á rugir, 
Como un borrascoso mar. 
Sube el verdugo al tablado. 
Que á sus pisadas crugió; 
El reo se extremeció, 
Al contemplarle á su lado. 
Piensa en Dios, grítanle á coro, 
Que es muy grande su clemencia; 
Y, él, vertiendo amargo lloro. 
De sincera penitencia, 
¡Perdón! murmura; ¡Dios mío! 
¡Perdón! ¡yo amo, yo creo! 
Y por el rostro del reo, 
De lágrimas corre un río. 
El verdugo se .adelanta. 
Prepara el vil instrumento; 
El reo llega al asiento, 
Dobla humilde la garganta; 
Y al dar, fúnebre, el tambor 
La consabida señal. 
El alma del criminal 
Vuela al seno del Señor. 
Así la justicia-rey 
Lo falló, y fué ejecutado; 
El crimen quedó expiado 
Y fué vengada la ley. 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA 
Granada. 
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Periodismo antequerano 
He señalado la existencia real, al margen 
de nuestra política, de dos problemas hondos: 
uno de cultura y otro económico. Hace falta 
"agitar estos problemas. Es indispensable dar-
les un poco de atractivo ameno para que las 
gentes les presten cuando menos un mínimum 
de atención. ¿Quién debe hacer esto? Induda-
blemente, los periodistas. ¿Pero pueden? He 
aquí la cuestión. 
«Juan de Antequera» no se atreve á afirmar 
que haya periodistas en Antequera. Lo pone 
en duda. Sitúa la cuestión entre dos interroga-
ciones. Para mí, en cambio, esto no ofrece di-
ficultad ninguna. Creo en la existencia de pe-
riodistas en Antequera. Se publican aquí tres 
periódicos. Los que estos periódicos escriben 
—mejor ó peor—son periodistas. Ni se le pue-
de ni se le debe regatear á nadie el título de 
periodista. 
Lo difícil es determinar si los periodistas 
son «verdaderamente» periodistas. Es decir: 
si son hombres capaces y con una noción más 
ó menos definida de lo que pueden y de lo 
que deben hacer ó si, por el contrario, son 
simplemente zurupetos de la prensa que escri-
ben con la aspiración de que el público los 
lea. 
Existen periodistas en Antequera. ¿Pero en 
qué consiste nuestro periodismo? ¿Cuál es su 
característica? No puede expresarse esta en 
una fórmula dogmática y compendiosa. La 
cosa es más compleja de lo que á primera 
vista pudiera parecer. Porque no á todos los 
periodistas de Antequera se les puede medir 
con el mismo rasero. 
Hay el periodista político y el no político. 
El periodista político considera el periodismo 
como un medio y no como un fin. Su fin es es-
calar por lo pronto los empleos municipales y 
luego después, mediante el uso discreto de la 
adulación, llegar si es posible á puestos de 
más positiva granjeria. Este periodista no co-
bra por sus artículos. Los vende por mercedes. 
El periodista no político no es que no tiene 
ideas políticas. No es político.'Tiene ideas po-
líticas. Y no es político precisamente porque 
tiene ideas políticas. No aspira—ni puede as-
pirar mientras no deje de ser lo que es—á una 
participación más ó menos honesta en los 
presupuestos municipales. Sus artículos tam-
poco le traen lo que necesita para vivir. En 
Antequera ningún periódico—creo no equivo-
carme—le paga á sus redactores y colabora-
dores. No puede pagarles. Harto hace con vi-
vir en medio de angustiosos aprietos econó-
micos. Por esto el periodista tiene que buscar 
un modo permanente de vivir. Y al periodismo 
solo puede consagrarle una atención que pu-
diéramos llamar «deportiva», en la que tal vez 
su vocación estrangulada por exigencias apre-
miantes le haga poner un entusiasmo hierático 
y cálido. 
Este periodista tropezará hoy por hoy con 
una dificultad insuperable: con la falta de co-
lumnas en que publicar sus artículos. Segura-
mente no existe actualmente en Antequera 
más que una sola publicación en la que al 
hombre de pluma no se le pongan trabas y 
cortapisas: PATRIA CHICA. Aquí se publican, 
gracias á una exquisita imparcialidad en la di-
rección, trabajos de tendencias muy diversas. 
Pero ni aun en PATRIA CHICA puede uno escrí 
bir libremente. PATRIA CHICA no tiene rentas ni 
goza de subvenciones. Vive del público. Ha 
de ser, pues, escrita para el público. Nuestro 
público es naturalmente timorato: una cosa 
un poco atrevida le encoge el ánimo. El lector 
que lee una cosa que le desagrada, lo primero 
que hace es darse de baja como suscritor. Y 
por expresarse con cierto desenfado no es lí-
cito matar á la publicación más decente y más 
literaria.de un pueblo. 
El menos perspicaz nota la falta en los pe-
riodistas antequeranos de una base de cultura. 
No es extraño que esto ocurra. El periodista 
político no la tiene, pero tampoco la necesita. 
Para trepar por los «reproductivos» senderos 
de la política municipal no es imprescindible 
cierta cultura: basta cierta anestesia de la dig-
nidad que le permita hacer una prosa baja y 
de jabón. Nada más. En cuanto al periodista 
no político, se encuentra por regia general en 
posesión de una cultura somera y desaliñada. 
No le es posible otra cosa. Para adquirirla ha 
tenido que luchar con la falta de tiempo para 
estudiar y con la dificultad para encontrar me-
dios con que aprender en un pueblo no más 
que medianamente civilizado. 
En cierto sector de la prensa de Antequera 
se utiliza un léxico más propio en verdad de 
fregonas ó tahúres que de personas educadas. 
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PATRIA CHICA 
Cuando toma uno en las manos uno de esos 
periódicos en los que se nos habla á troche y 
moche de « canalladas, » < mezquindades,> 
«ruindades».".;.; y que solo ve en los que pien-
san de una manera distinta de la propia los 
urdimbres de una voluntad rastrera y malévo-
la siente uno la impresión de que han sido es-
critos por hombres de mente estúpidamente 
vanidosa y cerril. La lectura de estos periódi-
cos causa en las gentes no habituadas á la at-
mósfera de taberna y á las pláticas de garito 
político un efecto emético. 
Comencé afirmando la existencia de perio-
distas en Antequera. Afirmemos ahora la im-
posibilidad en que se encuentran de desen-
volver ante los ojos del público determinados 
problemas. Unos, no saben, ni los dejan sus 
«amos.» Los que no tienen amos y saben no 
pueden. Un hombre de dinero y de energía 
podría hoy moldear á su capricho la fisono-
mía de Antequera solo con un periódico ani-
mado de un espíritu de rebeldía y de honrada 
veracidad. 
Terminaré con una aclaración. No creo en 
la comunión profesional. Particularmente no 
me envanecen los éxitos ni me abochornan las 
porquerías de los periodistas. Por eso así 
como no me he entusiasmado «periodística-
mente»—sí, como español—por el ingreso de 
Mariano de Cavia en la Academia, del mismo 
modo no me avergüenzo de la convivencia 
local con ciertas plumas poco decentes. Den-
tro del periodismo hay categorías. Y cada uno 
está en su sitio... 
CRITÓN 
$ ¥ 
CARICATURAS 
VI 
F A I N I T O I V I A S 
ESCENA IV 
LA CRIADA, EL COCHERO Y EL MARQUÉS 
LA CRIADA.—Sí, señor. 
EL COCHERO. — Yo te digo que Dios 
existe. 
LA CRIADA.—Niego. 
EL COCHERO.—Porque Dios, idea prima 
es más que un fantasma de la sociedad. 
LA CRIADA. —Pero ¿tú has visto principio sin 
causa? 
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EL COCHERO.—Por eso mismo, por no haber 
principio sin sopa. 
EL MARQUÉS.—En la sociedad ocurre siem-
pre lo mismo; nada hay de ayer sino todo* de. 
hoy, y es porque siempre el ayer es pasado y 
el hoy es lo actual. 
EL COCHERO. —El señor Marqués dice bien, 
«homo est homo» que es como decir lo exis-
tente, es lo existente. 
LA CRIADA.—ES que si separamos lo existen-
te del ayer 
(MUTIS) 
LA CONDESA DE SAN BERTO. —Buenos días, 
papá, buenos porque la bondad del día no 
está en el día mismo sino en nosotros, por eso 
hoy es buen día. 
EL MARQUÉS.—Tienes razón, hija. 
LA CONDESA.—Siempre la razón ¡la eterna 
razón! 
EL MARQUÉS.—ES la única que nos guía. 
LA CONDESA.—Y la única que nos ayuda. 
EL MARQUÉS.—Aunque seamos débiles, por-
que la debilidad no ataca la razón, puede ser 
resultado de una anemia de pensar, pero 
siempre tendrá razón el que la lleve. 
LINARES RIVAS. 
Por la copia filosófica, 
ESEME. 
^ ¥ 9? 
La caja postal cié ahorros 
En la historia de España se ha escrito el día 
12 de Marzo una página brillante que servirá 
de honroso estímulo al Cuerpo de Correos y 
enaltecerá siempre á los hombres que des-
atendiendo pesimismos, y con la mira puesta 
en el engrandecimiento de nuestra Nación, 
crean instituciones de tal utilidad y provecho, 
que nos hablan ya de una España progresiva; 
de una España que ha abandonado el camino 
del desaliento y marcha hoy llevando en su 
espíritu los halagos de la esperanza. 
La Caja Postal de Ahorros es un signo pre-
cursor de los días venturosos que nuestra 
patria ha de vivir. Su creación no solo signi-
fica la reforma cómoda, la mejora útil, que 
había necesidad de implantar para que el Es-
tado y el pueblo pudiesen establecer un inter-
cambio de beneficios, sino que significa tam-
n 
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bién la confianza, el crédito que los servicios 
del Estado merecen hoy al público. 
Albores de engrandecimiento de iniesjro 
país son estas instituciones á quienes da vida 
el poder oficial, y que la opinión, acogiéndolas 
con verdadero entusiasmo, va haciendo cada 
vez más vigorosas y fuertes. Esta última.inicia-
da por el exministro señor Lacierva, secunda-
da por el señor Ortuño y llevada á cabo por 
el actual director General de Correos y Telé-
grafos don José Francos Rodríguez, tiene á 
nuestro juicio enorme transcendencia, tanto 
por su elevado fin, como por su utilidad en 
provecho de las clases menesterosas, que ya 
pueden ir acumulando ahorros en pequeñas 
sumas, en cantidades que están al alcance del 
más necesitado. Cinco céntimos, amortizán-
dolos diariamente y con un interés del tres por 
ciento anual pueden ser el día de mañana la 
base de un capital, puede constituir el libre 
desenvolvimiento, el bienestar de una familia 
de condición humilde; pero si esta pequeña 
cantidad tiene que estar bajo la custodia del 
propio interesado, no faltará ocasión para que 
se gaste en algo, que no siendo supérfluo, ca-
rezca por lo menos de la condición de nece-
sario. 
La Caja postal viene á salvar esta debilidad 
de nuestro modo de ser, excitándonos al pro-
pio tiempo á la economía y por consiguiente 
al ahorro, sin que esto quiera decir que no 
podamos disponer en un momento difícil de 
los fondos depositados en ella. Antes al con-
trario; cuando nos hagan falta, la sola presen-
tación de la libreta bastará para poder perci-
bir veinte y cinco pesetas, y más tarde, sin di-
laciones embarazosas, el producto total de 
nuestras economías con la suma de las utili-
dades correspondientes. 
Muchas más son las ventajas que nos ofre-
ce este nuevo servicio,, el cual está á cargo del 
dignísimo y sufrido cuerpo de Correos, lla-
mado á ser en España uno de ios más útiles y 
al que deberemos andando el tiempo buena 
parte de nuestra prosperidad futura. 
El éxito alcanzado supera en mucho á los 
cálculos hechos, pues en los primeros días de 
vida de este servicio se han verificado miles 
de imposiciones que suman cantidades res-
petables y la gente acude á las estafetas po-
niendo bajo la salvaguardia de la Administra-
ción y con su garantía el producto de sus 
ahorros, llena de una confianza que habiendo 
desaparecido del espíritu de la colectividad 
se muestra hoy de nuevo lozana y pujante an-
te esta institución de carácter económico so-
cial, asegurándole un éxito franco y un bri-
llante porvenir. 
Signos son estos de la verdadera regenera-
ción de España. Ayudemos á ios hombres 
que con su esfuerzo y voluntad trabajan por 
el bienestar de nuestra patria, y asi ella será 
cada vez más grande y más vigorosa. 
Luis MORENO RIVERA. 
Relámpagos de pensamiento 
La civilización impone grandes torturas á 
cambio sólo de menguados beneficios. Gra-
cias á la civilización nos vemos obligados á 
soportar la charla de quienes nunca podrán 
entendernos. A'lerced á ella somos calificados 
de «inciviles» si pretendemos ser sinceros. La 
civilización con la cortesía, su obligada com-
pañera, dan vida al disimulo, á la perfidia y la 
hipocresía, es decir á la virtud de las aparien-
cias. A modo de hábil taumaturgo, la civiliza-
ción escamotea nuestro verdadero yó, y pone 
en nuestro gesto y nuestros actos, velos de 
falsa austeridad. Con la civilización aprende-
mos á «representar» lo que no «somos» y á 
fingir virtudes que no sentimos. Por su causa, 
ahogamos el sano y bravio impulso del instin-
to y «nos morimos de sed junto á la fuente de 
la vida», según bellas frases del poeta Medina. 
La civilización ha creado el «pudor», que es 
la máscara que disfraza el deseo, el taparra-
bos de la lujuria. Ella nos ha afeminado y 
esmirriado, limado nuestras uñas y oprimido 
las fuertes garras con guantes de seda. La ci-
vilización, en una palabra, nos ha mudado de 
hábito exterior, pero no de alma. Por ella pa-
recemos mejores de lo que somos. Esto es 
todo. Y comprendereis que es bien poca cosa. 
Los abogados somos colaboradores más ó 
menos conscientes en el fomento de la delin-
cuencia. Un ilustre compañero de profesión 
que contaba sus informes por otros tantos 
triunfos, consiguió con las artes de su elocuen-
cia la absolución de cierto reo de homicidio. 
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Unos cuantos meses después le propusieron 
la '<acusación privada* por idéntico delito, del 
mismo reo, de quien antes fuera afortunado 
patrono. Mi compañero se excusó, marchóse 
á su casa, meditó un rato y se dió de baja en 
la matrícula, dedicándose después á la agri-
cultura. Fué aquel el mejor «negocio» de su 
vida, pues que ganó con «costas» el pleito de 
su conciencia. 
* '* 
Los mejores amigos de los pobres (acaso 
los únicos) son el sol, el aire y el agua. 
Nuestros semejantes hacen todo lo posible 
por privarnos de los beneficios del primero 
con las edificaciones, del segundo con los va-
pores mefíticos de las industrias y del tercero 
con las adulteraciones y el desaseo de las ca-
ñerías. 
Pero el sol triunfa al cabo y el aire tam-
bién. Son estos dos agentes naturales los úni-
cos socialistas justos de la Creación, pues 
que reparten por igual su riqueza á los hom-
bres. 
Dudo mucho que los discípulos de Carlos 
Marx hicieran desde las alturas del poder lo 
que el sol hace todos los díás con su fúl-
gida diadema desde el centro de nuestro sis-
tema planetario. 
PASCUAL SANTACRUZ 
'ifr 'if ¡^p 
Para el ^Heraldo de Antequera" 
A unos cuantos, muy pocos, 
hace mucho tiempo. 
«¿Quién te manda censurar 
lo que no sabes leer?» 
«El burro del gitano decía saber 
leer aunque no p r e n u n c i a s e . » 
Dizíinguidos unos cuantos, muy pocos, hace 
mucho tienipo: Malegraré que al recibo desta, 
la familia se halle buena, yo quedo bien á Dios 
gracias. Pues sabréis ustedes que de su carta 
no he entendido una patata, pero en lo poco 
que he traslúcido veo que estamos toos de 
acuerdo; tienen ustedes razón que les sobra, 
Felipe Trigo es un ente inmoral y por toas las 
razones que ustedes dicen, muy bien dichas 
¡repuñalá! me pareció hacerle la caricatura del 
físico literario y este es el «quis» de por qué 
se la hice y como las caricaturas (antes de Go-
ya, con Goya y después de Goya—con la 
Goya) son pa castigar los defertos poniéndo-
les en relieve desajeradamente deformaos; de 
aquí que yo he hecho lo propio. 
De modo que estamos de acuerdo incluso 
en el respective, de que no se debe de asar la 
manteca lo tendré en cuenta, yo creí que 
ustedes eran «curturales» y por eso se escribió 
ese artículo, pero veo que de aquí en adelante 
habrá que andar como entre unos cuantos, 
muy pocos y hace mucho tiempo. 
Lo que no estoy en «convinencia» es en lo 
de la calva prematura, pues tengo «un hermo-
so pelo» gracias al pretóleo Gal (no es recla-
mo, conste) aunque no estoy dizpuesto á que 
me lo tome más que mi peluquero ¿si ustedes 
quieren serlo? yo con mucho guzto. 
Y hablando de Lusifer, yo no sé si seré el 
infrasquito que escribió esa herejía á que os-
tés se refieren, pero por si fui, no creo que les 
extrañe, pues yó y ostés aunque sean unos 
cuantos, muy pocos, debemos tener contento 
á ese Zeñor porque yo por si-ca-líp-ti-co y 
ostés por maliciosos y guasones debemos de 
ir á ser miembros de la cámara del subsodi-
cho Zeñor Lusifer y bueno será tenerle con-
tentico pa que no nos la dén en tizones. 
Y nada más; estrecha su mano este seguro 
servidor que lo es 
SANTIAGO DE MORALES (a) ESEME. 
La ortografía, ustedes desimulen, está á la 
artura de «la bábia de la inconsciencia» y del' 
«pastelón fermentando gusanos de erótica 
trasnochada y grosera, género predilecto....»; 
de «legítimamente en paños menores» y de 
«como el autor «debe hacer» con frecuencia 
para sus asuntos de realismo estragado, «es-
tubiese» mirando por el ojillo de la cerradu-
ra...» etz. etz: «Así á pesar de que este» lo ha 
escribido el Heraldo, vale. 
Nervios de la raza 
POR EUGENIO NOEL 
Libro fuerte y sentido, de pensador y de 
poeta, que afirma la brillante personalidad 
literaria del apóstol del antiflamenquismo. 
De venta en esta Administración.—Precio 
del ejemplar: 3'50. 
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siendo «maniqneo» mejor que «sociniano» no 
desmayará en su gestión valiosa hasta obte-
ner el fruto objeto de esta empresa sin menos-
cabo del compromiso que públicamente con-
trajo conmigo. 
Ruégele no se revuelque en el légamo de su 
modestia al decirme que no es persona influ-
yente, pues persona autorizada me asegura 
que tiene usted mucha «mano*. 
Sin más por hoy, reciba un raudal de afec-
tos en correspondencia al ósculo que en la 
° „ suya me envía y 1. e. I. m.—ALFREDO GARCÍA 
manos PATRIA-CHICA num. 73 y \ T A c 
D E V l L L A T O R O C O L L A D O D E L O L M O SIN E S P I N O -
/ 
SAS NI MONTEROS. 
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Sr. D. Timoteo de PATRIA CHICA 
Mi muy amado señor y amigo: llega á mis 
pecadoras 
nada. «Rabadilla» no le escribe á «Timoteo», 
ni este á aquel; pero yo no quiero dejar de 
corresponderle, siquiera sea por el buen de-
seo que me tiene, expresado en su humorística 
del núm. 72, que agradezco y contesto con 
sumo gusto y como debe de ser; lo natural 
entre personas que se precian de ilustradas y 
guardan la forma, que ya es guardar en estos 
tiempos que corren. 
No crea que por ser yo un motivo que des-
pierta en usted un recuerdo que la historia lle-
vó á su memoria de los tiempos antidiluvia-
nos, he dejado de ser lo que fui á pesar de la 
transformación transformada ó metamórfosis 
de indumentaria, que obedeció siempre en mí 
al capricho y nunca á las leyes de la moda, 
sin fijarme jamás si infringía ó no tal ó cual 
artículo del Reglamento en uso por la so-
ciedad, prescrito y sancionado por el gusto 
ajeno y aunque el hábito no hace al monje, 
pues muchas veces las apariencias engañan, 
sin embargo me congratulo de indumentarme 
con arreglo á las necesidades propias de mi 
propiedad y que sea ésta la característica ca-
racterizada que caracteriza mi carácter. 
Le supongo ocupadísimo en los asuntos 
propios de su elevado cargo, sin que sean in-
pedimento para que entable las negociaciones 
conducentes al fin que en mi anterior le inte-
resaba, confiando en la confianza que confió 
al notificarme públicamente lo de la donación 
de la Excelentísima Escalera, eviíándome así 
ese paseo que me aconseja dé por Madrid del 
brazo del de el sombrero de paja, y esto sí que 
es natural y como debe de ser. 
No dudo que así lo estará haciendo, pues 
así como dentro de la naturaleza naturalizada 
del naturalismo natural de los naturalistas se 
encuentra natura, del mismo modo usted, que. 
DE AGRICULTURA 
EL NITRATO DE SOSA 
Progresivamente va creciendo en España 
por muchos miles de toneladas el consumo de 
este abono nitrogenado, debido á los maravi-
llosos resultados que la agricultura obtiene en 
el aumento de sus cosechas. 
Por su gran solubilidad, con una ligera llu-
via es difundido en la tierra rápidamente, y 
con igual rapidez es asimilado y absorbido 
por las plantas, sobre todo, cuando éstas en-
tran en el período de su mayor desenvolvi-
miento. 
A excepción de los cultivos de leguminosas 
(habas, yeros, guijas, etc.) en todos los demás 
incluso en el arbolado, se aplica siendo varia-
bles la dosis y época de empleo según sea el 
cultivo de que se trate. 
Patata.—De 200 á 300 kilos por hectárea, 
aplicado al recalce. 
Remolacha, nabos y raices carnosas.—De 
150 á 400 kilos por hectárea al dar la primera 
vina. 
Maíz.—de 200 á 300 kilos por hectárea al 
dar la primera escarda. 
Viña.—200 á 300 kilos por hectárea, espar-
cidos en Marzo, Abril y Mayo. 
Cultivos hortícolas. —De 300 á 600 kilos re-
partidos en varias veces y en las escardas y 
demás labores que se dan á estas plantas. 
Arboles.—De 1 á 3 kilos por planta, según 
tamaño, en los meses de Enero á Julio, si son 
de riego, y de Enero á Marzo siendo terrenos 
de secano. 
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El Nitrato en los árboles debe repartirse al-
rededor de la planta ocupando una superficie 
un tercio mayor que la copa del árbol. 
En cuanto á cereales (trigo, cebada, avena, 
etcétera) la época de aplicación más genera-
lizada, es al principio de la primavera á razón 
de 100 á 250 kilos por hectárea según sea la 
tierra de secano á regadío, aplicado de una 
sola vez y al mismo tiempo de dar las escar-
das, por más que también se puede dejar de 
enterrar produciendo los mismos buenos re-
sultados, máxime si después sobreviene una 
ligera lluvia que es lo bastante para disolverlo 
y llevarlo á las raices de las plantas. 
Para facilitar un reparto equitativo, con-
viene mezclar el nitrato con yeso ó arena y 
aumentar su volumen supuesto que relativa-
mente son pequeñas las cantidades de abono 
á repartir en una hectárea. 
Los beneficios que se obtienen con la apli-
cación del nitrato de sosa alcanza general-
mente del 300 al 500 por 100 sobre el costo de 
los 100 kilos según la infinidad de experien-
cias que conocemos por los mismos labra-
dores. Estos resultados naturalmente se con-
siguen cuando el tiempo es favorable al cul-
tivo y cuando el nitrato es puro, es decir, sin 
tener adulteración de sal de cocina. 
Los mismos labradores pueden comprobar 
su pureza ó adulteración echando al fuego un 
pequeño puñado de nitrato y verán que arde 
por completo, pero si está mezclado con sal 
común, se conoce por que ésta cruje en las 
brasas. 
En la actualidad hay pocas existencias de 
nitrato de sosa dentro de España debido á la 
disminución del tráfico marítimo, lo que avi-
samos á los agricultores por lo que dicho 
abono pueda interesarles. 
X. 
/ 
CONFERENCIA 
En el salón de actos del Circulo de Labrado-
res é Industriales de la villa de Alosno (Huel-
va), dió una conferencia el dia 4 del actual el 
ilustrado y celoso Administrador de aquella 
Estafeta de Correos don Antonio Aguila Co-
Ilantes, hijo del reputado médico don José, 
querido amigo nuestro. 
La conferencia versó sobre la «Caja Postal 
de Ahorros», su significación social y la im-
portancia que tiene para las clases media y 
obrera, haciendo el señor Aguila un estudio 
detenido de las instituciones de ahorros en 
España y de su radio de acción, para demos-
trar la necesidad de la implantación del nuevo 
servicio. Terminó pidiendo el concurso del 
auditorio para que continuase la labor de pro-
paganda por él iniciada. 
Durante la conferencia fué interrumpido el 
señor Aguila por muchos aplausos, siendo fe-
licitadisimo al terminar. 
BAUTIZO 
En la iglesia parroquial de San Sebastián 
fué bautizada el sábado 18 del corriente una 
hija del representante de la Tabacalera, don 
Manuel Morales Berdoy. 
A la recién nacida se le impuso el nombre 
de Isabel. 
FALLECIMIENTO 
El día 16 del mes actual dejó de existir el 
señor don Nicolás Visconti y Porras, concejal 
decano de este Ayuntamiento y querido ami-
go nuestro. 
El finado era un hombre de verdadero mé-
rito, honrado y laborioso, que contaba con 
numerosas amistades y simpatías y por eso el 
acto de la conducción de su cadáver al ce-
menterio constituyó una verdadera manifesta-
ción de duelo en la que iban representadas 
en numerosa cantidad todas las clases socia-
les de nuestra población. 
Enviamos á la familia del finado el testimo-
nio más sincero de nuestro pesar. 
NATALICIO 
El día 17 del actual dió á luz felizmente una 
hermosa niña la distinguida esposa de nues-
tro querido amigo don José Rojas Gironella. 
Reciban nuestra más expresiva enhora-
buena. 
EJERCICIOS 
Organizados por la Conferencia de caba-
lleros de San Vicente de Paul, se están cele-
brando en el hermoso templo de los Reme-
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dios pláticas morales para hombres por el 
R. P. Francisco Messeguer, sabio jesuíta, que 
con vasta erudición viene desarrollando los 
principales temas de nuestra fe católica en 
forma elocuentísima y comprensible para to-
das las inteligencias. 
El templo se ve concurridísimo de fieles. 
PETICIONES DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpática se-
ñorita Virtudes de la Vega, para nuestro esti-
mado amigo don Joaquín Ruizpr téga. 
—También ha sido pedida la mano de la 
distinguida señorita Cecilia Moreno de Artea-
ga para el maestrante de Sevilla y rico pro-
pietario de esta, señor Conde de Colchado. 
EN LAS HERMANITAS 
Como en años anteriores, el día 19 festivi-
dad de San José, tuvo lugar en el Asilo de las 
Hermanitas de los Pobres, la comida extraor-
dinaria que se da á los asilados, habiendo 
sido servida por señoras y caballeros de nues-
tra sociedad. 
En el comedor de ancianos hubo brindis, 
dedicándose sentidas frases de agradecimien-
to á las personas caritativas de Antequera. 
Varias señoras obsequiaron á los ancianos 
con cigarros puros, escuchando frases de 
gratitud por sus atenciones. 
EN LOS REMEDIOS 
Con la solemnidad de costumbre se ha 
celebrado en ta magnífica iglesia de los Reme-
dios, la novena en honor del glorioso patriar-
ca San losé. 
Q] / ' T a r d í a 19 tuvo lugar la función principalX 
Q]/ocupando la sagrada cátedra el presbítero ] 
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' don Luís Lara Vílchez, que pronunció un sen- / 
tido discurso. / 
A tan solemnes 
dad de fieles. 
cultos han asistido infiniy 
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—El día 9 del actual fué pedida la mano de 
la simpática señorita Adela García Muñoz de 
Toro, natural del Valle de Abdalajís, para 
nuestro estimado amigo el jefe de Telégrafos 
de esta ciudad don Pedro Quirós de la Vega. 
El sábado último en la iglesia de San Se-
bastián firmaron sus esponsales, actuando de 
testigos el profesor de instrucción pública don 
Mariano Bartolomé Aragonés, don Pedro Mu-
ñoz Ossorio y don Luis Moreno Rivera. 
La boda se efectuará en el próximo mes de 
Abril. 
RESTABLECIDO 
Se encuentra totalmente restablecido nues-
tro aprecíable amigo D. José Ramos Herrero. 
Lo celebramos. 
CÉDULAS PERSONALES 
Don Juan X. de Encíso, apoderado del 
Arriendo de Arbitrios de Antequera, nos par-
ticipa en atento besalamano que, aprobado 
por el Excmo. Ayuntamiento el padrón de cé-
dulas personales para el presente año, queda 
abierto el período voluntario para proveerse 
de las mismas desde el día 15 del presente 
mes hasta igual fecha del mes de Junio, según 
prescribe la instrucción del ramo. 
Lo que ponemos en conocimiento de los 
contribuyentes. 
DON RAFAEL DE TALAVERA 
Desde hace varios días se encuentra grave-
mente enfermo el notario don Rafael de Tala-
vera. Tan rápido fué el progreso del mal que 
casi se supo simultáneamente la noticia de su 
enfermedad y la de la agravación en tales tér-
minos que hubo necesidad de administrarle 
los santos sacramentos. 
Las últimas impresiones que del estado del 
distinguido enfermo tenemos son un poco 
más optimistas, acusando una mejoría que sí 
bien es muy leve hace concebir algunas espe-
¿amiciiio del señor Talavera se ve con-
!'' invadido por multitud de personas 
s clases sociales que van á testi-
tribulada familia el sincero inte-
'do entero siente por la salud 
s los antequeranos. 
•MC el querido amigo pue-
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RECORDATORIOS DE NATALICIOS 
Una preciosa hoja imitación pergamino, lujosamente impresa en caracteres 
góticos, con una espléndida inicial iluminada al estilo de los bellos manuscritos 
antiguos. Esta hoja, destinada á ser puesta en cuadro, tiene el valor de un do-
cumento siempre á la vista y es el mejor recordatorio de uno de los más gran-
des acontecimientos de familia. 
Precio de la ho ja 1,50 pesetas 
Se vende en la imprenta de este periódico. 
JUBILEO DE LAS X L HORAS 
Parroquia de San Pedro: 
Día 22. -Doña Isabel Hidalgo, por sus di-
funtos. 
Día 23.—Señores hijos de don Jerónimo 
Santolalla, por su señora madre. 
Iglesia de la Encarnación: 
Día 24.—Doña Victoria Checa, por don Juan 
Muñoz. 
Día 25.—Don Manuel Morales y hermanos, 
por sus padres. 
Día 26.—Don Juan López Gómez, por sus 
padres. 
Iglesia de los Remedios: 
Día 27.—Don Fernando Enriquez, en sufra-
gio del Excmo. señor general Lozano. 
Día 28.—Iltma. señora Condesa de Colcha-
do, por sus difuntos. 
Día 29.—Doña Remedios Euriquez, sufragio 
por su tía doña Virtudes Mansilla. 
Iglesia del Dulce Nombre: 
Día 30.—Doña Purificación González del 
Pino. 
Día 31.—Don Manuel y doña Concepción 
Valle Cárdenas. 
L o s I r 
Los limones son unos excelen* 
contra un gran número de i 
Por ejemplo, el jugo de u/ 
vaso de agua, bebida ante 
para combatir el reuma' 
específico excelente 
repite el tratamien' 
días por la mar 
.Mejor toí1' 
fiebres intermitentes la corteza de limón lige-
ramente tostada y molida, á la dosis de treinta 
gramos en una taza de agua caliente, tomada 
una vez ai día en el decurso de una semana. 
El jugo de los limones es además de gran 
utilidad para combatir las diarreas canicula-
res, especialmente si al preparar la limonada 
se le añaden ocho ó diez gotas de láudano, 
dividiendo el líquido obtenido en dos ó tres 
dosis. 
La limonada azucarada caliente es un buen 
remedio contra los resfriados y provoca el su-
dor bebiéndola en la cama. El jugo de limón 
en café caliente alivia los dolores y espasmos 
del estómago. 
Si se bate una clara de huevo y se mezcla 
con el jugo de limón, se obtendrá un líquido 
eficaz contra la ronquera, tomándose una cu-
charadita cada media hora. 
Finalmente, el doctor Muller recomienda el 
empleo del jugo de limón en el tratamiento de 
las llagas, asegurando haber obtenido con las 
soluciones acuosas de dicho jugo el veinte 
por cip*^ 
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